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Ciencia y tecnología modernas
para el Tercer Mundo*
También pido la atención de esta asamblea sobre la urgencia de
que el Tercer Mundo tenga acceso a la ciencia y a la tecnología
modernas. Los obstáculos que hemos encontrado hasta ahora
constituyen factores determinantes del atraso.
La industrialización, como parte fundamental del proceso glo-
bal de desarrollo, está en íntima relación con la capacidad nacio-
nal de creación científica y tecnológica para una industrialización
adecuada a las características reales de cada región, cualquiera
que sea su grado de evolución actual.
Hoy, nuestra capacidad de creación tecnológica es muy insufi-
ciente, como resultado de un histórico proceso de dependencia.
Así, nuestras investigaciones siguen modelos teóricos del mundo
industrializado. Se inspiran más en las realidades y necesidades de
este último que en las nuestras. Y, cada vez con mayor frecuencia,
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miles de científicos y profesionales abandonan sus patrias para
servir en los países opulentos; exportamos ideas y personas capa-
citadas; importamos tecnología y dependencia.
Atender este problema, que nos permitiría terminar con la su-
bordinación tecnológica, es difícil, costoso y lento. Nos quedan dos
posibilidades.
Por una parte, podemos seguir industrializándonos con in-
versiones y tecnología extranjeras, agudizando cada vez más la
dependencia que amenaza con recolonizarnos. América Latina
experimentó un largo período de euforia con la política de la in-
dustrialización por sustitución de importaciones. Es decir, la insta-
lación de fábricas para producir localmente lo que antes se impor-
taba, subsidiando la operación con costosas regalías: facilidades
cambiarias, defensas aduaneras, préstamos en moneda local y
avales del gobierno para financiamiento proveniente del exterior.
La experiencia demostró que esta industrialización —promovida
principalmente por corporaciones internacionales— resultó ser un
nuevo mecanismo de recolonización. Entre sus efectos dañinos se
encuentra la creación de una capa técnico-gerencial cada vez más
influyente, la cual pasó a defender los intereses extranjeros, que
confundió con los suyos. Todavía más graves han sido los efectos
sociales. Las grandes plantas que utilizan técnicas sofisticadas gene-
ran graves problemas de desempleo y subempleo, y llevan a la
quiebra a la pequeña y mediana industria nacional. Debemos
sancionar también la tendencia a centrarse en industrias de con-
sumo, que sirven a una estrecha capa de privilegiados, e indirec-
tamente crean valores y formas de consumo ostensivo en perjuicio
de los valores característicos de nuestra cultura.
La otra posibilidad consiste en crear o reforzar nuestra capaci-
dad científico-tecnológica, recurriendo entretanto a una transfe-
rencia de conocimientos y medios apoyada decididamente por la
comunidad internacional e inspirada en una filosofía humanista
que tenga al hombre como su principal objetivo.
En la actualidad, esta transferencia se traduce en el comercio de
una mercancía que aparece bajo distintas formas: asistencia téc-
nica, equipos, procesos de producción y otras. Este comercio ocurre
bajo ciertas condiciones explícitas e implícitas extremadamente
desfavorables para el país comprador, sobre todo si éste es subde-
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sarrollado. Recordemos que en 1968 América Latina desembolsó
más de 500 millones de dólares sólo por concepto de adquisición
de tecnología.
Estas condiciones deben desaparecer. Debemos poder seleccio-
nar la tecnología en función de nuestras necesidades y nuestros
planes de desarrollo.
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